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第4回富山医科薬科大学看護学会学術集会プログラム
2003年10月25日（土）富山医科薬科大学看護学科1階11講義室
○開会挨拶（10：00～10：05）学術集会会長 落 合 宏（富山医科薬科大学・医・看護学科教授）
○一般演題：第一セッション（10：10～10：50） 座長：成 瀬 優 知
１ 看護師・保健師のイメージの変化 －看護大学生３年次４月と４年次４月の比較－
○炭谷靖子１，三輪のり子２，長原多津恵２，安部 良１
1富山医科薬科大学医学部看護学科（地域・老人看護学）
２富山医科薬科大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻（地域看護学）
２ 県内看護学生の喫煙状況の実態調査
○田村昌子1，塚原節子２
1富山医科薬科大学医学部看護学科４年
２富山医科薬科大学医学部看護学科（基礎看護学）
３ 看護師の患者との対人関係における自己効力感尺度の作成
○横田恵子1，高間静子1
1富山医科薬科大学医学部看護学科（基礎看護学）
1日本赤十字北海道看護大学
４ 看護師の接遇に対する認識と実施
○寺崎真佐栄，岡崎晴美，和田里美
済生会富山病院・看護部
○一般演題：第二セッション（10：55～11：25） 座長：八 塚 美 樹
５ 唾液による自浄作用からみた有効な口腔ケアの検討
○吉岡奈美，長慶寺妙子，沼田幸美，窪田雅江
公立学校共済組合北陸中央病院 ４F病棟
６ 股関節術後患者により良い安心感・安定感のある外転枕の作成に向けて
○谷口和子，山内美樹，中村美紀，惣日阿佐美，藪中理恵
富山県済生会高岡病院
７ 咽頭麻酔剤の苦味に対する工夫 －コーヒー味の凍結麻酔剤を試みて－
○山田真由美，見波由貴
富山県済生会高岡病院内視鏡室
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○一般演題：第三セッション（11：30～12：00） 座長：塚 原 節 子
８ 在宅で療養する脳血管疾患患者の体重増加と精神健康度の関連について
○西尾美紀1，藤川揚子1，宮崎信子，寺西敬子２，中林美奈子1，成瀬優知２
1高志リハビリテーション病院 訪問看護科，
2富山医科薬科大学医学部看護学科（地域・老人看護学）
９ 自立高齢者の社会活動参加と生きがい感の関連
○坂口絵里1，宮崎あずさ1，高島綾子２，下崎聡子２，米澤尚香３，五嶋美奈４，
向野勝美４，笠野裕美４，野田光子４，高柳礼子４，横川博４，高橋尚子５，
寺西敬子５，中林美奈子５，成瀬優知５
１平村，２上平村，３利賀村，４砺波厚生センター，
５富山医科薬科大学医学部看護学科（地域・老人看護学）
10 退院後のオストメイトが求める相談内容から外来看護を考える
○安田智美1，八塚美樹1，吉井美穂1，河上裕子1，橋場有紀２，田澤賢次1
1富山医科薬科大学医学部看護学科（成人看護学Ⅱ）
２富山医科薬科大学医学部付属病院・看護部
○総 会（12：00～12：25）
○教育講演（13：30～14：30） 座長：落 合 宏
｢SARSに学ぶ院内感染対策｣
安岡 彰先生（富山医科薬科大学医学部感染予防医学助教授）
○特別講演（14：40～15：40） 座長：永 山 くに子
｢看護技術とは何か｣
永井敏枝先生（元聖隷学園浜松衛生短期大学学長）
○閉会挨拶（15：40～15：45）：富山医科薬科大学看護学会会長 田澤賢次
（富山医科薬科大学・医学部看護学科教授）
○懇親会（16：30～ ）：富山医科薬科大学看護学科棟3階会議室
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